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.asahi.com
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s/opinion/A
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istorical Science 2015, Jinan, C
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ugust 2015, pp. 1–7.
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rushim
a, R
aquel A
bi-Sâm
ara, M
urilo Jardelino da 
C
osta organização, Terracota, São Paulo 2015, pp. 69–83.
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e Sanctuaire d’Ise—
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reconstruction, Sous la direction de 
Jean-Sébastien C
luzel et N
ishida M
asatsugu, M
ardaga, 2015, pp. 145–155.
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igrantes japoneses nos folhetins de journais entre 1920 e 1930, ” A
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iálogos B
rasil-Japão, Terracosta, São Paulo, 2015, pp. 43–68 (translation by 
Yuko Takeda P. de A
rruda).
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